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Resum:
n aquest article estudiarem la tasca educativa 
que va desenvolupar Júlia Serra –militant del 
POUM (Partit Obrer d’Unifi cació Marxista) i mestra a Girona en temps de la 
Guerra Civil espanyola–. Gràcies a entrevistes que li vam fer, parlarem primer de 
la trajectòria que va seguir en els àmbits escolar i familiar per entendre les seves 
convicciones i motivacions respecte a l’àmbit educatiu. Després, analitzarem el 
testimoni per mostrar com el tema educatiu es converteix en un motiu recurrent 
i memorable: quines experiències va viure Júlia Serra a l’escola com a mestra? 
Què va passar amb la Guerra Civil pel que fa a l’ensenyament? Quines van ser 
realment les condicions d’educació a la ciutat de Girona en aquesta època? En 
defi nitiva, veurem les accions i activitats de Júlia Serra com a militant política. 
De fet, aquesta dona va ser una militant destacada del POUM i va tenir un rol 
important en el si del partit marxista gironí, especialment en la premsa i la ràdio. 
Així, podem considerar que, en certa manera, amb els seus articles va tenir un 
paper educatiu envers altres militants del partit, i veurem en quina mesura.
Resumen:
En este artículo estudiaremos la tarea educativa que desarrolló Júlia Serra 
–militante del POUM (Partido Obrero de Unifi cación Marxista) y maestra 
en Gerona durante la Guerra Civil española–. Gracias a entrevistas que le 
hicimos, hablaremos, primero, de su trayectoria a nivel escolar y familiar para 
entender sus convicciones y motivaciones respecto al ámbito educativo. Luego, 
analizaremos el testimonio para mostrar cómo el tema educativo se convierte en 
algo recurrente y memorable: ¿cuáles son las experiencias que tuvo Júlia Serra 
en la escuela como maestra? ¿Qué pasó con la Guerra Civil en la enseñanza? 
¿Cuáles fueron exactamente las condiciones de educación en la ciudad de Gerona 
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en aquella época? Por último, veremos las acciones y actividades de Júlia Serra 
como militante política. De hecho, esta mujer fue una militante destacada del 
POUM y jugó un papel importante en el seno del partido marxista gerundense, 
especialmente en la prensa y la radio. Así, podemos considerar que, de cierta 
manera y gracias a sus artículos, desempeñó un papel educativo para con los 
demás militantes del partido, y veremos en qué medida.
Abstract:
With this article we shall study the educational task undertaken by Júlia 
Serra, a militant of the P.O.U.M (Workers’ Party of Marxist Unifi cation) and a 
teacher during the Spanish Civil War. Based on original interview material, we 
shall examine, fi rst, her schooling and family background in order to understand 
her convictions and motivations with regards to education. Secondly, we will 
study her testimony in order to show how education becomes a recurrent and 
memorable element: What were Julia Serra’s experiences as a teacher? What 
became of education during the Civil War? What exactly were the schooling 
conditions in Gerona at that time? 
Finally, we shall study Julia Serra’s actions and activities as a political activist. 
Indeed, this woman was a preeminent POUM militant and had an important role 
within the Marxist party of Gerona, especially in the press and radio. In this 
light, one may consider that, in a way, and thanks to her articles, the part she 
played in educating her fellow Party comrades was not without importance, on 
the contrary; and it is possible, therefore, to see to what extent this is so.
INTRODUCCIÓ
És un fet innegable: les dones han estat menys estudiades des del punt de 
vista històric. Durant molt temps, la història que s’escrivia era la dels homes, 
i era escrita majoritàriament per homes. La història de les dones començà a 
desenvolupar-se realment als anys 1960-1970 amb la progressiva feminització 
de la universitat i les classes que s’impartien sobre el tema. Utilitzant paraules de 
la historiadora francesa Michelle Perrot, la història de la dona es pot considerar 
un “océan de silence”, una cosa “hors événement”1, i no només des d’un punt 
de vista gestual sinó també escripturari. Però no es pot negar que van tenir un 
rol important i essencial en diferents àmbits de la vida, i en particular en l’àmbit 
1 Perrot, Michelle, Les femmes ou le silence de l’histoire, Flammarion, Malesherbes, 1998, p. 1 de la intro-
ducció.
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educatiu. Per tant, és important intentar reconstruir aquesta història a partir dels 
documents que tenim, entre els quals –per a la història contemporània–, els 
testimonis orals que, a vegades, ens permeten tenir informacions desconegudes, 
absents dels arxius o papers de l’època estudiada, i que a més porten alhora una 
càrrega emotiva estranya i increïble.
Em vaig interessar per una dona, Júlia Serra, que va ser mestra i militant del 
POUM (Partit Obrer d’Unifi cació Marxista) a la ciutat de Girona. Però, abans 
d’entrar realment en la meva presentació, no puc prescindir de mencionar l’Antònia 
Adroher, que també va realitzar una gran tasca educativa a Girona. Sabem que 
també formava part del POUM, que va ser consellera de Cultura a l’Ajuntament i, 
per tant, representant del CENU. No obstant això, ja es varen fer diferents treballs 
i articles sobre aquesta persona, per això volia tractar d’un tema inèdit i intentar 
complementar la història (sobretot la història de les dones i la història de l’educació).
A partir d’entrevistes que vaig fer a Júlia Serra, presentaré quin va ser el 
paper d’aquesta dona en l’àmbit educatiu. En un primer apartat, parlaré de la seva 
trajectòria, perquè em sembla important per entendre com es varen desenvolupar 
les seves conviccions i motivacions respecte a l’educació. Després veurem quin 
tipus d’educació es podia impartir en temps de guerra i mostraré com el tema 
educatiu es converteix en una mena de leitmotiv en el testimoni. En una tercera i 
última part, parlaré d’una tasca educativa que va realitzar Júlia Serra, però no per 
als nens sinó per als militants del partit poumista: l’intent d’educar i mobilitzar 
les masses obreres. De fet, em sembla interessant mencionar aquest aspecte 
perquè també forma part d’un procés educatiu el qual potser no es sol evocar 
quan pensem en la paraula educació.
MESTRA: DE LA VOCACIÓ A LA PROFESSIÓ
La infància de Júlia Serra va infl uir sens dubte en la formació de la seva 
personalitat. La seva mare, Engràcia Pallí, que treballava en la indústria del suro, 
va deixar el seu primer marit per anar amb Josep Serra, un obrer anarquista. 
Encara casada amb el primer home, va tenir, amb en Josep, una primera fi lla, que 
es deia Equidad (el nom de la nena ja demostra l’orientació política que seguia 
la família). Tres anys més tard, exactament el 29 d’octubre del 1914, naixia 
Júlia Serra, a Bèlgica. La família se n’hi havia anat a causa de la competència 
americana en la indústria del suro a Palamós.
El 1917 van tornar a Catalunya i Júlia Serra va freqüentar l’escola racionalista, 
coneguda per les seves pràctiques novadores i progressistes: coeducació, laïcisme 
i antiautoritarisme. També és una època en què van freqüentar la família Isgleas, 
de convicció anarquista (el pare, Francisco, va ser un dels fundadors de la FAI). 
A casa, el pare participava igualment en la construcció de la personalitat de Júlia 
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Serra; quan la nena tenia 5 anys, va voler que assistís a un acte obrer que tenia 
lloc al pati d’una fàbrica: 
“Ca m’a fait du bien, eh! Quand on est arrivés, on ne pouvait pas 
passer la guérite tant elle était pleine de monde. [...] Et alors, quand 
tout le monde a été là, s’est installé un comité de lutte [...] Alors ils 
ont préparé un repas liquide et solide pour tout le peuple, ils n’ont 
pas demandé si on avait mangé ou pas tellement ils étaient larges 
d’esprit. [...] Mon père m’a expliqué qu’est-ce que c’était qu’un 
arrêt du patron, tu comprends. Il m’a dit : ‘ils le font parce que les 
travailleurs ont le droit de manger.’ Alors j’ai dit : ‘c’est pour ça 
qu’ils se révoltent, ils ne veulent pas travailler.’”2
Això va marcar Júlia Serra, que llavors va començar a entendre una mica el 
sentiment de revolta.
L’any 1928, als 14 anys, va entrar a l’Escola Normal de Girona amb l’objectiu 
d’estudiar per mestra. Quan li vaig demanar si la professió era per a ella una 
vocació, em va contestar: 
“Moi quand j’avais 5 ans, tu sais comment je jouais? [...] Je 
faisais des morceaux de papiers différents, l’un de l’autre et je les 
levais, je les changeais de place, je leur donnais une note [...]. Pour 
te dire que c’était vraiment une vocation. Et j’ai toujours voulu [ça]. 
Je me sens pédagogue même dans la vie courante.”3
En una entrevista que li va fer el seu fi ll Michel, Serra també evoca aquesta 
decisió. En aquella època, la situació econòmica de la família era difícil, però 
quan el seu pare li va dir: “Écoute, je vais te poser la question, c’est très sérieux 
pour toi : qu’est-ce que tu préfères, rester à la boutique ou continuer les études? 
2 “Em va anar bé, eh! Quan vam arribar, la garita era tan plena de gent que no podíem passar [...] I llavors, 
quan tota la gent era allí, un comitè de lluita es va instal·lar [...]. Llavors, van preparar un menjar líquid i sò-
lid per a tot el poble, no van demanar si havíem menjat perquè era evident [...]. El pare em va explicar el que 
era una baixa; em va dir: ‘Ho fan perquè els treballadors tenen dret a menjar.’ Llavors, vaig contestar: ‘Per 
això es revolten, no volen treballar.’ Entrevista a Júlia Serra per Michel Martí, per telèfon, novembre del 
2007. Desitgem conservar les paraules tal com van ser pronunciades, sigui quin sigui el nivell d’expressió.
3 “Jo, quan tenia 5 anys, saps com jugava? Feia trossos de paper diferents l’un de l’altre, i els aixecava, els 
canviava de lloc, els donava una nota. Perquè vegis que era vertaderament una vocació. I sempre he volgut 
[això]. També em sento pedagoga en la vida quotidiana.” Entrevista a Júlia Serra per Cindy Coignard, 
Tolosa, 2007.
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Ca coûtera un sacrifi ce mais si tu veux, tu vas étudier”4, la Júlia va contestar, 
malgrat tot: “Moi sans hésiter, tu sais que ma passion, c’est étudier.”5
Júlia Serra va obtenir el títol de mestra sense difi cultats i va ensenyar un 
any a Puigcerdà abans de fer un curs professional a Girona per millorar la seva 
formació. El 1936 va fer de mestra a l’escola gironina de les monges Dominiques. 
És en aquesta època que va conèixer el seu futur marit, Miquel Martí, un jove 
poumista (més exactament, en aquell moment, bloquista), estudiant de la Normal, 
molt talentós, també secretari de l’Asociación General de Maestros de Escuela, i 
qui, sense dubte, va contribuir a reforçar les conviccions pedagògiques i l’esperit 
revolucionari de Júlia Serra.
Ja veiem, d’una banda, que l’entorn familiar i amistós va infl uir en la 
construcció de la seva personalitat, més orientada als moviments progessistes i 
revolucionaris, i també veiem, d’altra banda, el lloc que ocupa l’educació en la 
vida de Júlia Serra durant la infància i l’adolescència i, per tant, la importància 
que donarà a aquesta activitat.
L’ESCOLA EN TEMPS DE GUERRA: D’UNA EDUCACIÓ ESCOLAR 
A UNA EDUCACIÓ SOCIAL
A principis del segle XX, l’ensenyament a Catalunya era defi cient i van 
començar a néixer iniciatives de professors i pedagogs (hereus d’idees de segles 
precedents, especialment de la ILE –Institución Libre de Enseñanza– i el grup de 
pedagogs republicans: Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate o bé Nicolás 
Salmerón). La Segona República espanyola va continuar amb aquest impuls i va 
permetre fer progressos considerables en matèria d’educació; progressos, a més 
a més, plasmats en les lleis: el pas a una escola laica, mixta, gratuïta, unifi cada 
(és a dir, per a tothom, sense cap distinció de sexe, raça, religió...) i, en el cas de 
Catalunya, bilingüe. Tot i que sabem que no va poder ser aplicat en tots els llocs 
i en totes les escoles, en teoria ja és una progressió extraordinària. Una de les 
raons que van impedir l’aplicació i el funcionament de la renovació pedagògica 
va ser en gran part la Guerra Civil, que va començar el 18 de juliol del 1936, 
quan un grup de militars secundats per falangistes es va aixecar contra el govern 
legalment constituït.
4 “Escolta, et vull plantejar una qüestió molt seriosa per a tu: què prefereixes, quedar-te a la botiga o conti-
nuar els estudis? Això ens costarà un sacrifi ci, però si ho vols continuaràs estudiant.”
5 “Tu saps que la meva passió és estudiar.” Entrevista a Júlia Serra per Michel Martí, per telèfon, novembre 
del 2007.
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Fer classes l’any 1936 va ser gairebé impossible per als mestres. Molts homes 
de la professió van haver de marxar al front i, paral·lelament, les dones havien 
d’assegurar diverses activitats de la rereguarda (Socors Roig, fabricació de 
roba...). A l’escola, la conjuntura va canviar especialment perquè moltes regions 
van caure en poder dels rebels i molta gent es va refugiar a Girona. Va ser el 
cas, per exemple, de la població malaguenya, com ho recorda Júlia Serra en les 
entrevistes. Els mestres van haver d’ocupar-se de les criatures que arribaven de 
les zones del sud. En aquesta situació, ja no es tractava de donar un ensenyament 
clàssic (aprendre a llegir, fer classes d’història, etc.) sinó de fer front a la situació 
d’urgència. En l’entrevista que li vaig fer, Júlia Serra recorda: 
“C’était une situation de catastrophe et à l’école il fallait en tenir 
compte. Et tenir compte qu’il fallait les nourrir. C’était des enfants 
qui nous arrivaient, qui n’avaient pas mangé. Ils venaient presque 
tous de Málaga. Tout le Sud nous est tombé sur la Catalogne. Et donc, 
c’était des enfants mal nourris et nous on a dit, on se [re]groupe tous 
les jours et on parlait surtout de l’alimentation. Comment faire pour 
se procurer des aliments?”6
El tema de l’alimentació va ser el problema més gros. Segons xifres que 
esmenta Salomó Marqués en el seu llibre Els mestres de la República, s’estima 
que, l’any 1937, de les quatre mil persones que hi havia a les cantines, dues mil 
eren nens i mil cinc-centes, refugiats.7
La higiene també va ser una preocupació destacada:
“C’était la misère la plus grande du monde, parce que  les 
enfants, tous, venaient de la périphérie de l’Espagne [ ]. Ce sont des 
enfants qui ont vu le martyr. Ils sont arrivés, les pauvres, avec les 
pieds en sang et il a fallu leur soigner les pieds, les désinfecter, les 
nettoyer et… Et ça, on s’en est chargé, nous… C’est toute notre école. 
Parce que c’était la plus centrale. Ca leur faisait moins de trajet. Et 
alors, nous, la pédagogie qu’on a adoptée, entre nosaltres, per què 
6 “Era una situació de catàstrofe i, a l’escola, l’havíem de tenir en compte. I tenir en compte que havíem 
d’alimentar-los. Eren nens que arribaven, que no havien menjat. Gairebé tots venien de Màlaga. Tot el 
sud va caure damunt de Catalunya. Eren nens mal alimentats, i nosaltres vam dir, ens agrupem cada dia, i 
parlàvem sobretot de l’alimentació. Com ho podem fer per procurar aliments?” Entrevista a Júlia Serra per 
Cindy Coignard, Tolosa, 2007.
7 Marquès, Salomó, i Portell, Raimon, Els mestres de la República, Badalona, Ara Llibres, Sèrie H, 2006, 
p. 120.
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el director em deia: ‘Ca, ça ne va pas. Ca, c’est à vous, à l’initiative 
de chacune… Partagez vous mieux le travail. Tenez compte que ces 
enfants sont simplement mal habillés, sense roba et sans rien.”8
El rol del mestre es va convertir més aviat en el d’un educador social, i 
no només respecte als nens, sinó també respecte als pares. Efectivament, els 
treballadors de l’ensenyament es van encarregar de donar consells als adults, per 
exemple, referint-se a la gestió de l’alimentació: 
“Par exemple une boîte de sucre. Il n’y en avait pas vraiment mais 
quand même pour soutenir un peu s’il y avait des enfants. Et on disait 
aux familles, ce n’est pas pour les grands. Nous, on peut se soutenir 
autrement. Les gosses ont besoin de sucre. On faisait la leçon tous 
les jours. Une sorte de leçon sociale, morale et de compréhension 
pour que les parents voient la nécessité que les enfants avaient. La 
première tâche qu’on s’était imposé, nous les instituteurs, hommes 
et femmes, c’était que quand il nous arrivait les enfants des régions 
occupées par le fascisme, Girona absorbait tout. C’était tout Girona. 
Les écoles ont été pleines et repleines. [...] Tout se mêlait. La guerre 
s’en est mêlée.Laisser les enfants sans nourriture alors que les 
grands... je ne dis pas qu’on pouvait s’en passer mais il fallait quand 
même voir les préférences. [...] On donnait des conseils.”9
Per resumir el que acabo de transcriure, utilitzaré les paraules de Júlia Serra, 
que deia que durant la Guerra Civil espanyola “a l’escola, tot va ser una lliçó 
social”10. 
8 “Era la misèria més gran del món, perquè... els nens, tots, venien de la periferia d’Espanya. Són nens que 
han passat un calvari. Van arribar, pobrets, amb els peus sangonosos i vam haver de curar-los els peus, de-
sinfectar-los, rentar-los i... I això, ho vam fer nosaltres... Era tot a la nostra escola. Perquè era la més central. 
El trajecte era més curt. I llavors, nosaltres, la pedagogia que vam adoptar, entre nosaltres, perquè el director 
em deia: ‘Això no va bé. Aquesta és la vostra decisió, és la iniciativa de cadascú... repartiu-vos més bé la 
feina. Tingueu en compte que aquests nens simplement van mal vestits, no tenen roba ni res.” Entrevista a 
Júlia Serra per Cindy Coignard, Tolosa, 2007.
9 “Per exemple, un paquet de sucre. No n’hi havia, només una miqueta per als nens. I dèiem a les famílies, 
no és per als grans. Nosaltres podem alimentar-nos d’una altra manera. Els nens necessiten sucre. Cada dia 
donàvem consells. Una mena de lliçó social, moral i de comprensió perquè els pares veiessin la necessitat 
que els nens tenien. La primera tasca que ens havíem imposat, nosaltres, els mestres, homes i dones, era 
que quan arribaven nens de les regions ocupades pel feixisme, Girona ho absorbia tot. Era tot Girona. Les 
escoles eren plenes i més que plenes. Tot es barrejava. La guerra també. Deixar els nens sense alimentació 
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En l’enregistrament que tinc de la militant gironina, el tema de l’educació, 
de l’escola i dels nens és constant i repetitiu. De fet, en la conversació, els 
nens refugiats –en particular, els de Màlaga– semblaven més importants que la 
resta. Segurament perquè va ser –i encara ho és– un fet que la va marcar; veure 
aquests éssers famèlics, bruts (sobre això, diu: “il y avait des mois qu’on n’avait 
pas pu les laver”11), ferits o malalts i totalment perduts per culpa de la guerra 
fratricida present a la península. Fins i tot diria que aquest tema la va afectar 
tant i l’emociona tant que apareix en la conversa de manera gairebé inconscient. 
Per exemple, quan li faig una pregunta sobre el rol de la Comissió Femenina al 
servei de les milícies, Júlia Serra comença a contestar-la i ràpidament, i sense cap 
pausa, s’allunya del tema per tornar a parlar dels nens refugiats:
“Il fallait un envers politique. C’était la guerre. Après les femmes 
au moment de la guerre civile, en sortant du P.O.U.M., elles ont été 
magnifi ques. Elles ont fait un grand effort de collaboration. A nous, 
il nous arrivait les petits de Málaga, j’y reviens parce que c’est 
l’image qui m’a le plus frappée de la guerre et après la guerre. [...] 
Mal nourris, ils étaient en complète dénutrition. Ils nous arrivaient 
sales les pauvres. Qu’est-ce qu’on a fait nous les maîtresses, les 
femmes de l’école? Les hommes étaient tous mobilisés. Alors, moi je 
me souviens d’une intervention que j’ai faite. J’ai dit : ‘écoutez, ne 
discutons pas. Discutons de donar de menjar. Vous m’avez compris?’ 
Il fallait penser à leur donner de la nourriture. C’était ça notre 
obligation première. Le reste, ça viendra après.”12
I quan li parlo del problema de la prostitució, també parla dels nens refugiats: 
“oui parce qu’il devait y avoir… ça je ne m’en souviens pas. Ce dont je me 
souviens c’est le problème des enfants de réfugiés.”13
11 “Feia mesos que no els podíem rentar.” Ibídem.
12 “Una cara política era necessària. Era la guerra. Després les dones en el moment de la guerra civil, quan 
van sortir del POUM, van ser magnífi ques. Van fer un gran esforç de col·laboració. A nosaltres, ens arri-
baven els nens de Màlaga, torno a parlar d’això perquè és la imatge que més m’ha afectat durant la guerra 
i després de la guerra. Mal alimentats, estaven en completa desnutrició. Ens arribaven bruts, pobrets. Què 
vam fer nosaltres, les mestres, les dones de l’escola? Tots els homes estaven mobilitzats. Llavors, recordo 
una intervenció que vaig fer. Vaig dir: ‘Escolteu, no discutim. Parlem de donar de menjar. D’acord?’ Era 
necessari pensar a donar-los alimentació. Aquesta era la nostra primera obligació. La resta ja vindria des-
prés.” Ibídem.
13 “Sí, perquè sens dubte hi havia... això no ho recordo. El que recordo és el problema dels nens refugiats.” 
Ibídem.
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INSTRUIR LES MASSES, UN ALTRE OBJECTIU EDUCATIU
Com ja he dit, paral·lelament a la seva professió, les dones que treballaven 
havien de fer altres activitats a la rereguarda. En el cas de Júlia Serra, escrivia 
a L’Espurna (portaveu del POUM a Girona del 1936 al 1937) i anava a parlar a 
la ràdio. Va ser la dona que més articles va fi rmar al diari (74 sobre un total de 
86). Els temes de què tractava eren principalment la problemàtica de la dona, 
aspectes generals de política i l’educació dels infants, perquè, com afi rma, 
“parlava del que sabia” però hi afegeix: “Tout ce que j’ai écrit, c’est moi en 
tant que militante”; o sigui que ningú l’obligava a parlar d’una cosa de la qual 
no volia parlar. Podem suposar que l’objectiu era mobilitzar massivament els 
obrers i, en particular, les obreres, com ho demostra el seu article publicat dins 
L’Espurna el novembre del 1936 titulat Obrera senyoreta, en el qual Júlia Serra 
fa una crida a les seves companyes per intentar que desenvolupin un sentiment de 
solidaritat. Podem dir que era una manera d’educar les dones perquè intentava fer 
que comprenguessin missatges generals però essencials, com per exemple la no-
inferioritat de la dona: la dona té un cervell i pot servir-se’n, la dona té capacitats 
intel·lectuals a més de les físiques. Quan Serra escriu l’article, utilitza la segona 
persona del singular, perquè sens dubte participa d’aquest intent de captació de 
l’atenció femenina perquè les dones desenvolupessin una consciència col·lectiva 
i s’integressin en la lluita per l’emancipació, no només de la dona sinó de tota la 
classe treballadora.
Quan li pregunto sobre quins altres temes solia escriure, em contesta una cosa 
que no és pas sorprenent, ja que la militant era mestra: 
“Par exemple le sujet de l’école. Le sujet de l’organisation d’une 
école. Moi, ce qui m’attirait c’était de bien comprendre ce que je 
faisais.”14
O sigui que tant a l’època de la Guerra Civil com en el moment de l’entrevista, 
el 2007, l’educació sempre va tenir un paper important en la seva vida i en el seu 
discurs. A l’època, ja coneixem els seus anhels respecte a l’ensenyament i potser es 
van veure reforçats per la conjuntura de renovació pedagògica a Catalunya, per la 
voluntat de voler trencar amb l’antic model secular. A més a més, si ens fi xem en 
la política del POUM, és veritat que consideraven l’infant com l’esperança d’un 
futur i d’un món millors. Per tant, l’educació va ser un dels cavalls de batalla del 
14 “Per exemple, el tema de l’escola. El tema de l’organització d’una escola. El que m’agradava era com-
prendre bé el que estava fent.” Ibídem.
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partit (en particular, a Girona, on molts militants treballaven en l’ensenyament).
La lluita contra la prostitució també és un altre camp relacionat amb el 
tema de l’educació. Igual que els anarquistes, els poumistes també van intentar 
combatre la pràctica de la prostitució. En tenim un exemple clar a Girona. Júlia 
Serra, com altres militants del partit, s’hi mostra en contra: 
“C’est de l’exploitation féminine. Nous [le P.O.U.M.] on allait 
contre ça. Nous la liberté sexuelle c’était une chose ; mais protéger 
la prostitution, non.”15
El POUM, categòricament oposat a qualsevol forma d’explotació, desitjava 
realitzar una certa rehabilitació de la fi gura de la prostituta que passaria per 
diferents accions i decisions: tancar els bordells, trobar una feina a les prostitutes 
i educar-les i instruir-les per poder arribar a tenir una mica d’independència. El 
partit va demanar que s’encarregués d’aquesta tasca a la militant Carmen Bahí, 
la qual anà a veure Júlia Serra per delegar-li la feina. Per què? Serra se’n recorda 
molt bé en el seu testimoni: 
“Elle [Carmen Bahi] a considéré que ‘toi’, à moi, ‘[toi] tu es 
institutrice et tu as une formation d’éducatrice, donc tu pourrais 
essayer de prendre en charge ça’. Et... euh... je l’ai pris... J’ai 
essayé... mais, mon pauvre, ils m’ont mis les fi lles-là, elles étaient 
peut-être une douzaine contre moi... et ils ont mesuré la distance qui 
nous séparait parce que je leur tenait un langage que je ne savais pas 
trop lequel il fallait... comment il fallait s’exprimer... parce qu’elles te 
ridiculisaient à chaque mot que tu disais... [...] On m’a dit : ‘écoute, 
vas-y toi parce que toi, tu as une formation d’enseignante [...] il 
faut que tu essayes de leur faire comprendre qu’est-ce que c’est 
qu’une femme’. ‘Ah, j’ai dit, écoute, je ne suis pas une sociologue’. 
C’était très diffi cile.”16
15 “És explotació femenina. Nosaltres [el POUM] hi estàvem en contra. Per a nosaltres, la llibertat sexual era 
una cosa, però protegir la prostitució, no.” Ibídem.
16 “Ella [Carmen Bahí] va considerar que ‘tu, a mi, [tu] ets mestra i tens una formació d’educadora, doncs 
podries intentar fer-te càrrec d’això.” I... mmm... l’he fet... ho vaig intentar... però mira, m’han posat les 
fi lles aquí, potser eren una dotzena contra mi... i van mesurar la distància que ens separava perquè jo utilit-
zava un llenguatge que no sabia si era adequat... com havia d’expressar-me... perquè elles et ridiculitzaven 
a cada paraula que deies... Em van dir: ‘Escolta, vés-hi tu, tens una formació de mestra [...] has d’intentar 
fer-los comprendre el que és una dona.’ ‘Oh –vaig dir–, escolta, no sóc pas una sociòloga.’ Era molt difícil.” 
Entrevista a Júlia Serra per Michel Martí, per telèfon, novembre del 2007.
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Es considerava que el mestre (o la mestra), per les seves suposades qualitats 
humanes i socials, havia de ser capaç de fer front a qualsevol situació d’educació, 
d’aprenentatge de cultura, regles de vida i comportament. Però Júlia Serra estava 
perduda perquè, com em va dir en l’entrevista, havia rebut una formació per als 
petits i no sabia com a comportar-se amb les prostitutes. Al fi nal, no va aconseguir 
canviar radicalment la situació; només sabem que algunes treballadores del sexe 
van poder tenir feina a la fàbrica Grober. Pel que fa a la resta, és de suposar que 
van tornar a practicar la prostitució17.
CONCLUSIÓ
En aquest article he intentat analitzar com va ser l’educació en temps de 
la Guerra Civil a Girona a través del testimoni que em va concedir Júlia Serra 
setanta anys més tard. És interessant veure com es construeix la personalitat d’una 
persona i com participa del desenvolupament de qualitats, anhels i conviccions.
També he volgut mostrar com l’ensenyament i l’educació en temps de 
guerra es converteixen en una tasca diferent de la que coneixem o de la que ens 
imaginem. De fet, l’escola adquireix un rol molt més social del que sol tenir. Ja 
no es tracta d’un ensenyament tal com estem acostumats a rebre sinó d’un altre 
aprenentatge, el de la vida, de la vivència o de la supervivència. L’educació es 
dirigeix llavors als nens però també als pares; són com regles de vida que dicta 
el mestre i que regeixen l’existència de l’individu.
Finalment, l’educació també es pot incloure en altres àmbits com ara la 
política; una educació destinada a canviar comportaments, a voler “rectifi car-
los” per dirigir-se progressivament a la revolució social desitjada, entre altres, 
pel POUM.
17 “Ella [Carmen Bahí] va considerar que ‘tu, a mi, [tu] ets mestra i tens una formació d’educadora, doncs 
podries intentar fer-te càrrec d’això.” I... mmm... l’he fet... ho vaig intentar... però mira, m’han posat les 
fi lles aquí, potser eren una dotzena contra mi... i van mesurar la distància que ens separava perquè jo utilit-
zava un llenguatge que no sabia si era adequat... com havia d’expressar-me... perquè elles et ridiculitzaven 
a cada paraula que deies... Em van dir: ‘Escolta, vés-hi tu, tens una formació de mestra [...] has d’intentar 
fer-los comprendre el que és una dona.’ ‘Oh –vaig dir–, escolta, no sóc pas una sociòloga.’ Era molt difícil.” 
Entrevista a Júlia Serra per Michel Martí, per telèfon, novembre del 2007.
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